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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.335/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe
y Oficiales relacionados a continuación pasen a for
mar parte de la dotación del destructor Méndez Nú
ñez:
Capitán de Corbeta, Segundo Comandante (A),
don Pedro Barrionuevo Díaz.
Tenientes de Navío.
(C) don José Daniel Romero Iglesias.
(AS) don Marcelino González Fernández.
(Er) don Tomás González y González.
(A) don Alberto Alcalá Martínez.
Don Juan Antonio Caridad Villaverde.
Don José Manuel Palencia Luaces.
Alféreces de Navío.
Don Manuel María Romero Caramelo.
Don Darío Lanza Carballo.
Don Manuel Martín Oar.
Este Jefe y Oficiales cesarán en sus actuales desti
nos, concentrándose en la Zona Marítima del Cantá
brico el día 17 de enero próximo, quedando, a partir
de dicha fecha, a las órdenes del Comandante General
de la Flota.
A efectos económicos, este personal se considerará
desde su concentración embarcado en la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos, y en el trans
porte de ataque Aragón, desde la llegada de éste a
El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se hallan comprendidos en el punto II, artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..
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Resolución núm. 2.370/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Pre
sidencia de la Asociación nenéfica de Huérfanos de
Cuerpos Patentados de la Armada, y previa confor
midad del Departamento de Personal, se dispone que
el Capitán de Intendencia don Francisco Caamaño
Cebreiro pase a ocupar el destino de Habilitado y
Profesor de los Colegios de Huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen y del Rosario y Policlínica Na
val, con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.
Excrno5 Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOL
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
•
Nombramientos.
Resolución núm. 2.369/72, de la Dirección de
Reclutan iiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada, se nombra
Vocal-Contador de la citada Comisión al Coronel de
Intendencia don Tomás Collantes Ceballos, sin cesar
en su actual destino, en relevo del Teniente Coronel
de Intendencia don 'Manuel Cort Lozano.
•
Madrid, 19 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
•
Resolución núm. 2.368/72, de la Dirección (h.
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Luis
Ilarral García embarque en el remolcador de altura
A.-1, debiendo cesar en las fragatas rápidas Audar:
y Meteoro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.
Excnios. Sres. ..
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorrAcromrs
Francisco jaráiz Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la 'Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 710/72 (D).-Por re
inir las condiciones que determina la Ley número 15
le 1970 (D.. O. núm. 186), y de conformidad con lo
aformado por la Junta de Recompensas, se concede
a Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
'ticos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Subteniente Electrónico don 'Manuel Fernández
Mosquera.-Antigiiedad: 1 de julio de 1972.-Efec
tos económicos: 1 de julio de 1972.
Brigada Señalero don Manuel Leira Pérez.-22 de
junio de 1972.-1 de julio de 1972.
Brigada Contramaestre don Ramón Barrado Chapa.
19 de septiembre de 1972.-1 de octubre de 1072.
Sargento primero Contramaestre don José Pujalte
111caraz.-1 de julio de 1072.-1 de julio de 1972.
sargento primero CoIntramaestre don José A. Mar
o Utrilla.-4 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Sargento primero Radiotelery,,rafista don Celso Gon
rilez Díaz.-1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento primero Mecánico don Antonio Sierra
Lorenzo.-1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento primero Mecánico don Leopoldo Gonzá
lez Alcaraz.-1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento primero Mecánico don Manuel J. López
tiarcía.-1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento primero Mecánico don Manuel Vila Fea].
1 de octubre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Sargento primero Mecánico don Francisco Puerta
1,ópez.-14 de junio de 1972.-1 de noviembre de
1972 (1).
Sargento primero Sanitario don Eduardo Agüera
1,eal.--1 de octubre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Telmo Rodríguez González.-1 de julio de 1972.
1de julio de 1972.
Sargento) Celador _de Puerto v Pesca don Samuel
Pazos Cabanas.-13 de junio de 1972.-1 de julio
de 1972.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Fernan
do Flores Cortés.-1 de julio de 1972.-1 de julio
de 1972.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francis
co Avda Díaz.-26 de agosto de 1972.-1 de sep
tiembre de 1972.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Floren.]
Rey imeno.-1 de octubre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Primera y segunda categorías.
Subtenicnte Buzo don Elisardo Soriano Avila.-
Primera.--Antigiiedad : 7 de julio de 1967.-Efec
tos económicos: 1 de 'enero de 1968 (1).--Segunda.
7 de julio de P)72.-1 de agosto de 1972.
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Segunda categoría.
Buzo Mayor don José Navarro Raja.-Antigüe
dad : 3 de octubre de 1972. - Efectos económicos:
1 de noviembre de 1972.
Subteniente Sonarista don Antonio Vázquez Blas
c0.-2 de octubre de 1972.-1 de noviembre de 1972.
Subteniente Contramaestre don Eladio Sardina Ri
vas.-5 de septiembre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Brigada Electricista don Lino Vieites Fuentes.
14 de julio de 1972.-1 de agosto de 1972.
Sargento primero Electricista (Ion Salvador Ber
nabé Carrión.-15 de julio de 1972.-1 de agosto
de 1972.
Sargento primero Electricista don José Rodríguez
Durán. - 9 de abril de 1972. - 1 de octubre de
1972 (1).
Sargento primero Electricista don Elías Ruiz Con
chero.----28 de septiembre de 1972.-1 de octubre de
1972.
Sargento primero Electricista don Esteban Collado
López.- 4 de julio) de 1971. - 1 de noviembre de
1972 (1).
Sargento primero Torpedista don Manuel Vargas
Moral.-25 de noviembre de 1971.-1 de noviembre
de 1972 (1).
Sargento primero Mecánico don José Parada Ma
1iño.-14 de julio de 1972.-1 de agosto de 1972.
Sargento primero Mecánico (Ion Gaspar Marcos
García.- 15 de agosto de 1972. - 1 de septiembre
de 1972.
Sargento primero Mecánico don Santiago Fontela
López. - 5 de septienibre de 1972. - 1 de octubre
de 1972.
Sargento primero Mecánico don Alejandro Espejo
González.-7 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Sargent() primero Escribiente don José A. Mar
iínez Soto.-23 de octubre de 1972.-1 de noviembre
ole 1972.
Sarlento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Fernández Paz.-30 de septiembre de 1072.
1 (le octubre de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Guerrero Moreno:-20 de marzo de 1972.
1 de noyiembre de 1972 (1).
Tercera categoría.
Minista Mayor don Lorenzo Hun Nadal.-Anti
giiedad 8 de agost() de 1972.-Efectos económicos:
1 de 'septiembre de 1972.
Stibteniente Vigía Semáforos don jacinto Cano Ce
1 (\ceda. -14 de (vctubre de 1972.-1 de noviembre
(le 1972.
Subteniente Condestable don José Peña Roldán.-
25 de diciembre de 1971.-1 de noviembre de 1972 (1).
Subt eniente Condestable don S( )C( A. Márquez
Cuesta.- 23 de marzo de 1972. 1 de noviembre
de 1972 (1).
Brigada Condestable don -,i 1( Nieto Viejo.-1 de
mav() (le 1972.-- 1 de novirinbre de 1972 (1).
Subteniente Radiotelegrafista don Ricardo García
( )1mo. 15 de julio de 1972.-1 de agosto de 1972.
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Subteniente Radiotelegrafista don Julio Tauriz Pa
rrilla.-11 de agosto de 1972.-1 de septiembre de
1972.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Martínez
García.-16 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Subteniente Mecánico don Francisco Pérez Miguel.
1 de mayo le 1972.-1 de mayo de 1972.
Subteniente Mecánico don Manuel Rodríguez Ca
bañas.-4 de julio de 1972.-1 de agosto de 1972.
Subteniente Mecánico don Prudencio Diego Pérez.
11 de septiembre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Subteniente Mecánico don Luciano) Domínguez Ba
rreiro.-11 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Subteniente Mecánico don Florencio Gardalegui
huyo. - 11 (le septiembre de 1972. - 1 de octubre
de 1972.
Subteniente Mecánico don Francisco J. Seoane
Guerrero.-11 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Carlos
Pardo Martínez.--11 de septiembre de 1972.-1 de
octubre de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Pedro Or
tiz Box.-11 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Esteban
González Aparicio.-17 de septiembre de 1972.-1 de
octubre de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Belrnonte Millán.-1 de junio de 1966.-1 de
noviembre de 1972 (1).
(1) Pérdida (le efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR
•DE RECLOTAMIENTO Y DOTACIONES,
rancisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 2.371/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del fun
cionario civil del Cuerpo General Subalterno (lon
José González Girón, destinado en la Subsecretaría
de la Marina Mercante, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 45 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
•
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de 15 de febrero de 1964) y (1). O. m'un. 40, de 1.8 de
febrero de 1969).
Deberá quedar advertido (le la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le corresponden a la
Asociación Benéfica de la Armada.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
ET. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACEONE
Francisco faráiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 2.372/72, de la Dirección de
Reclutamiento y IDotaciones.i-Como 1r)-sultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se dispone que el Operario de primera (Vele
ro) de la Escala de Operarios de la Primera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don
José Carneiro Santiago quedeilnicaMente pant pres
tar servicios de tierra, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 106 del Reglamento de la referida
Maestranza de la Armada.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DWACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.374/72, de la Dirección de
Reclutamiento y' Dotaciones.-En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARto
(Mem. núms. 247 y 252), se dispone las contratacio
nes del personal que a continuación se relaciona:
.Dofia María Dolores Lorente Ruiz.-Con carácter
interino, por plazo no SUJ wrior a un arto y la cate
goría profesional de Oficial de segunda Administrati
vo, para prestar sus servicios en la Base Naval dv
Rota. A partir del día 1 (le julio de 1972.
IVlaría 'Isabel Mariia Abad Díez de la Lastra.
Con carácter interino, por plazo no superior a un aiio
y la categoría profesional de Asistente Social Unge
niel'() Técni(o), para prestar sus servicios en la Sec
ción de Atenciones de Personal del Departamento ole
Personal A partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
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Don Antonio Pérez Carretero.—Con carátter fijo
y la categoría profesional de Especialista (Diques),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón. A partir (le la fecha (le iniciación de presta
ción de servicios.
Doña María del Pilar (le San Pío Aladrén.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un afio y
la categoría profesional de Licenciada, para prestar
sus servicios en el Servicio Histórico (lel Estado
Mayor de la Armada. A padir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
•
F,xcitios. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco. jaríiz Franco
Rc:scisión de contrato.
Resolución nt'un. 2.375/72, de la Direcci('in (le
le('ltitamicino y Dotaciones.—En virtud de-exj)edien
le incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
la Limpiadora doña Rosa Fern:"Ht(lez Santamaría,
con destino en el Sanatorio de 1.0s Nlolinos, se dis
pone la rescisión (le contrato, a partir (lel día 8 de
diciembre de 1972, conforme a I() dispuesto en el
artículo 23 y norma 2.a (lel 25( de la Reglamentación
de Trabajo idel personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. núnis. 247
y 252).
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
11:14 r; EcToR
DE I■ HCLUTAM IENTO Y DOTACIONES
li'rancisco jaráiz Franco
ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Ni'llimen (fe cuotas y prestaciones.
Orden Ministerial núm. 711/72.- 1)e eonformi
dad (son la propuesta elevada por la Presidencia del
Consejo de Gobierno de la Asociación Nítitua Bené
fica (le la Armada, previo acuerdo (le dicho Consejo,
en armonía con lo preceptuado con el artículo m'une
Ileinia V etri I ro (1e1 aparta(l() d) de su 1:e4lamen1o,aprobado i)or 1)ecreto número 4.307/196-1, (le 24 dediciembre (1). O. núm. 1()).
1. Para el ejercicio cc ,ide 1973 se en
lemlerá (.11 vigor el te\to íntegro (le la nrden Mini
I'ti;1J número 811/70, de 28 de noviembre (le dicho
Número 294.
ario (1). O. núm. 275), que señalaba las cuantías de
cuotas y prestaciones de la Asociación Mutua Bené
fica de la Arrhada para 1971, prorrogada su vigencia
J ara 1972 por Orden Ministerial de 5 de febrero de
dicho año.
2. Se confirma por la presente Orden el acuerdo
(lel Consejo de Gobierno de la mencionada Asocia
ción, que fija un mínimo de 500,00 pesetas para pen
siones de viudedad y orfandad.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
17:xcinos.
Sres. ...
EDICTOS
BATURONE
(762)
Don. Di()Hisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor (lel expediente de pérdida de documentos
número 161/72, instruid() por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional Marítima núme
ro 411.006.958, ('orresi)ondiente al Títttlo de Ca
HUI)] de la Marina Mercante de don Pablo Ros
selló Ginard,
llago saber: ( ) a. por decreto auditoriado de fe
cha 1 (le diciembre del año en curso se declar:1 nulo
y sin valor el referido documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre v
haga entrega (1(.1 mismo a la Autoridad (le Marina.
I )ado en Palma de Mallorca a trece de diciembre
de mil novecientos setenta y dos.— El Comandante
(le Infantería de Marina, Juez instructor, Dionisio
la ver 1'(l-km.7(Na y Ponce de León.
(763)
1),,,1 ,\111()I1i0 14:sendero Torres Teniente Coronel de
Infantería (le Marina, juez instructor del expe
- diente número 4-8/72, instruido por pérdida de la
Tarjeta (le Identidad Profesional del Funcionario
Civil (lel 'Cuerpo Cieneral Auxiliar señorita Aler
cedes Casado Pastor,
I lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
t'echa 1.1 (lel actual, 1II sido declarado nulo y sin va
I( )F II.41Z1I() dicho documento; incurriendo ett responAilidad la persona que I() hallare y no lo entregue.\ntoridades de Alarina
.
Madrid, 15 (le diciembre (le 1972. --Fi Teniente
Coronel (le infantería (le Marina, juez instruct()r,
. Ese/otero Torr('S.
(764)I)()n Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente número 51 de 1972, instruido por pérdida
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de la Tarjeta de Identidad profesional del Maqui
nista Naval jefe de la Marina Mercante don Fer
nando Calzada Sanromán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción de fecha
14 del actual ha sido declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, Antonio Escudero Torres
(765)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 544 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Fernando Pérez Viceiro,
llago constar : Qne por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento; in
%curtiendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 14 de diciembre de 1972.—E1 Ca
pitán de Corbeta R. N. A., Juez instructor, Fernan
do Albizu-Yribe Pérez.
(766)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Vivero, Juez ins
tructor del expediente número 570 de 1972, ins
truido por extravío de la Cartilla Naval núme
ro 56 de 1959, perteneciente al inscripto de este
Trozo Antonio Rego Vale,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 5 de los corrientes ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que hallán
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 11 de diciembre de 1972.—E1 Tenientc
de Navío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(767)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Vivero, Juez
ins
tructor del expediente número 592 de 1972, ins
truido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima número 51 de 1940, perteneciente al ins
cripto de este Trozo Jesús Franco Fernández,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de 1:1
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 7 de los corrientes ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
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rriendo en responsabilidad la persona que hallándolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 13 de diciembre de 1972.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(768)
Don Carlos Blanco Díaz, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina <le Aguilas, juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 208 de 1972, instruido por pérdida de la Li
breta <le Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Anastasio Díaz Ramírez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seilor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 28 de no
viembre último ha quedado nulo y sin valor alguno
el expresado documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Aguilas, 11 de diciembre de 1972.—El Capitán de
Corbeta, juez instrtwtor, Carlos Blanco Díaz.
■••■■■■•••■••••.....
(769)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 591 de 1972, que se instruye a instan
cia del inscripto de este Trozo José Manuel Lema
Santos por extravío de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, en su decreto auditoria&
de fecha 7 de diciembre de 1972 ha declarado nulo N
sin valor 'alguno dicho documento por haber sido jus
tificado su extravío; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre v 110 lo ponga a disposi
ci(m de la Autoridad de Marina.
Riveira, 14 de diciembre de 1972.---17,1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(770)
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
.juez instructor del expediente número 441 de 1972,
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Suárez Fernández, folio 11(1-
mero 617 de 1965 de Villagarcía,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de 27 de septiembre último ha sido declara
do ludo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Cambados, 14 de diciembre de 1972.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández,
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(771)
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 499 de 1972,
instruido por pérdida de Tarjeta de Patrón de Pes
ca de Litoral de segunda clase a favor de Antonio
Blanco Leis, folio 355 (le 1966 de Villagarcía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autortdad de la Zona Marítima del Can
tábrico de 27 de octubre último ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Cambados, 14 de diciembre de 1972.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor Juan Devesa Fernández.
(772)
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 413 de 1972,
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Servando Oubiña González, folio nú
mero 127 de 1962 de Villagarcía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de 15 de septiembre último se declara nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Cambados, 14 de diciembre de 1972.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(773)Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 546 de 1972,
instruido por pérdida de Tarjetas de Patrón de
Litoral de segunda clase y Motorista Naval de
Benito Romero Betanzos, folio 247 de 1956 de Vi
llagarcía,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico de 23 de noviembre último han sido declara
dos nulos y sin valor dichos documentos ; incurrien
do en responsabilidad quien los posea y no haga en
trega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Cambados, 14 de diciembre de 1972.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
■■■•••■■■•■■•••■•••••
(774)Don José María de J:ivera !luxaren, Comandante de
Infantería de Marina, .1uez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
iTago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rílima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad .de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a motor de primera clase de Montserrat
Corominas Viladomíti, expedida en 31 de diciembre
de 1966.
• Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 cle diciembre de 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
(775)
Don José María de Rivera 13uxarett, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien
te documento, el cual queda nulo y sin valor:
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcacio
nes Deportivas a motor de primera clase de don Ra
món Menai Royes, expedida en 6 de octubre de 1967.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de diciembre de 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareu.
(776)Don José María de Rivera Buxarett, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia. Militar de Marina de Barcelona,
1 lago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad de la Zona Mari1 ima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificadoel extravío de la Cartilla Naval de Julio OrtegaPrieto, folio 97-A del reemplazo de 1963, del Trozo
de Barcelona, el cual queda nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no llaga entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de diciembre de 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, .juez instructor, JoséMaría de Rivera Bu.tareu.
(777)
1)on _José María de Rivera Buxarett, Comandante deI fant ería de Marina, Juez inst ructor de la Co
mandancia Militar de Marina (II Barcelona,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío de la Cartilla Naval de José María Segu
ra Auradell, folio 65 bis del reemplazo de 1961, del
Trozo de Barcelona, el .cual queda nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de diciembre de 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Burareu.
warr■li. .■••■■••
(778)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráeo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Luis Muñoz Pascual, folio 478 de 1960, de la
Inscripción de Barcelona, el cual queda nulo y sin va
lor incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 18 de diciembre de 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, 'José
María de Rivera 13u_rareu.
(779)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante (le
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
te en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan Roza Atencia, folio 496 de 1971 de la Inscrip
ción de Barcelona, el cual queda nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de diciembre de 1972.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos",
María de Rivera Bu.rareu.
(780)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de extravío de la Cartilla Naval Militar de
Angel Conde Díaz,
Hugo, saber Que por resolución de la .Superior
Autoridad de esta ,Zona Marítima, dicho documento
ha sido dec)avad() nulo y valor ; incurriendo en res
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ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega de él a la Autoridád.
Santander, 19 de diciembre de 1972.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelo:s.
.1.......11111■•••■1
(781)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 454
de 1972, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
La Coruña, folio 44 de 1963, José Lage Villar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico, ,y obrante en el mismo, se declara
nulo y sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1972.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Jesús Bartolomé Mar
tínez.
(782)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 596 de 1972, que se instruye al ins
cripto de este Trozo Angel Monteagudo Ayas()
por extravío del Certificado de Operador Radiote
lefonista Naval Restringido,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de
fecha 13 de diciembre de 1972, ha declarado nulo y
sin valor alguno el citado documento por haber sido
justificado su extravío ; incurriendo en responsabi
lidad el individuo que lo encuentre y no lo ponga a
disposición de la Autoridad de Marina.
Riveira, 18 de diciembre de 1972.--E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(783)
Don Fransico Rouco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de 'Marina y Juez instructor (lel Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capititn General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 7 del actual
'le declaran nulas y sin valor alguno la Libreta de NI?
vegación y Cédula de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Jesús Angel Cousillas Ramos,
folio 11 de 1970, que le habían sido expedidas por
esta Ayudantía en 2 de febrero de 1970 ; incurriendo
en responsabilidad la persona que habiendo hallado
alguno de los referidos documentos no los entregue
L la Autoridad de Marina.
Dado en Corme a 15 de diciembre de 1972.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Francisco R011C0
Pita.
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